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第 3 章は，複数の離散型作業ステーションが U 字型に連なるバケツリレー型生産ラインを対象にしてい
る。このラインにおいても，下流の作業者の作業待ちや作業の引継ぎ待ちが問題となるが，作業者協調を
導入することにより，多くの条件において生産率向上につながることを明らかにしている。 
第 4 章は，トラクターなど大型機械の組立作業におけるバケツリレー型生産ラインに対して，作業者協調
を導入する効果を明らかにしている。ここでは，作業引継ぎの際に引継ぎ時間と作業ステーションの間を移
動する際に移動時間がかかることを前提にしているが，協調作業中は作業速度低下と引き換えに引継ぎ
時間を節約できる場合や，最上流の作業者が最下流の作業者と協調作業することが可能な場合には，生
産率向上が図れることを明らかにしている。 
第 5章は，本論文全体の結論と今後の研究課題を示している。 
以上，審査の結果，本論文の著者は博士（工学）の学位を授与される十分な資格があるものと認められる。 
